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Tekanan merujuk kepada pembentukan kepada tingkah laku serta memberi kesan 
terhadap emosi seseorang individu. Kajian ini dilaksanakan bagi mengenalpasti tahap 
tekanan yang dihadapi oleh guru dan mengkaji faktor-faktor yang menyumbang 
kepada berlakunya masalah tekanan kerja dalam kalangan guru pada masa kini. 
Objektif utama adalah untuk mengkaji tahap tekanan guru dan seterusnya melihat 
perkaitan di antara tahap tekanan yang dihadapi dengan faktor-faktor yang telah 
dikenalpasti oleh penyelidik. Kajian ini melibatkan 220 orang guru daripada tiga 
buah sekolah rendah di sekitar daerah Jitra, Kedah. Daripada 220 set borang selidik 
yang telah diedarkan sendiri oleh penyelidik hanya 120 set sahaja yang berjaya 
dikembalikan dengan sempurna. Set soalan selidik mengandungi 39 items yang 
menggunakan skala likert tujuh mata. Setiap hipotesis telah diuji dengan 
menggunakan perisian Statistic Package for Social Science (SPSS) versi 22.0. Data 
yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis kolerasi 
dan regresi. Sebanyak lima hipotesis utama telah dibentuk selepas analisis faktor 
dilakukan oleh penyelidik. Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa guru 
mengalami tekanan pada tahap sederhana. Manakala, hasil analisis kolerasi 
mendapati faktor bebanan tugas, kekangan masa, hubungan tidak baik antara guru 
dan murid, sokongan pengetua mempunyai hubungan positif terhadap tekanan kerja 
guru.  Namun begitu, faktor rakan sekerja sahaja tidak mempunyai perkaitan dengan 
tekanan kerja guru. Seterusnya, hasil analisi regresi pula mendapati faktor yang 
menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap tekanan kerja guru adalah kekangan 
masa dan bebanan tugas.  Manakala faktor hubungan tidak baik antara murid dan 
guru menunjukkan hubungan pada aras sederhana. Faktor rakan sekerja pula 
menunjukkan hubungan yang lemah dan seterusnya sokongan pengetua tiada 
hubungan dengan tekanan kerja guru.  
Kata kunci : Tekanan kerja, lebihan bebanan tugas, kekangan masa, hubungan tidak 






Pressure refers to the formation of the behaviour as well as affecting the emotions of 
an individual. This study was conducted to identify the level of stress faced by the 
teacher and to examine the factors contributing to the problem of working stress 
among current teachers. The main objective is to examine the level of teacher 
pressure and thus see the relationship between the level of pressure faced with factors 
identified by the researcher. This study involved 220 teachers from three primary 
schools in Jitra district of Kedah. Of the 220 sets of questionnaires that have been 
distributed by the researchers only 120 sets have been successfully restored. The set 
of questionnaire consists of 39 items using a seven-point likert scale. Each 
hypothesis was tested using Statistic Package for Social Science (SPSS) version 22.0. 
The data obtained were analysed by using descriptive analysis, collation and 
regression analysis. A total of five major hypotheses were formed after factor 
analysis was conducted by researchers. The findings of this study found that teachers 
experienced moderate pressure. Whereas, the results of the coloration analysis found 
that the workload factor, time constraints, bad relationships between teachers and 
pupils, principals' support had a positive correlation to teacher work stress. However, 
co-workers 'factors are not related to teachers' work stress. Furthermore, the results 
of regression analysis found that the factors that showed the strongest influence on 
teacher work pressure were time constraints and burden of tasks. While the 
relationship factor between teacher and student shows a correlation to the simple 
level. Co-factor factors have show weak relationships and principals' support has no 
relationship with teacher work pressure. 
Keywords: Job stress, workload, time constraints, bad relations between teachers 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Pada era globalisasi masa kini, profesion perguruan menjadi semakin mencabar. Hal 
ini kerana pelbagai dasar baru telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan 
Malaysia  bagi memartabatkan lagi sistem pendidikan negara agar sejajar dengan 
perubahan pesat pembangunan negara menjelang tahun 2020. Dasar Pendidikan 
Kebangsaan ini mampu menuntut tahap piawai yang lebih tinggi terhadap kotmitmen 
dan skop kerja yang perlu dilaksanakan oleh guru. 
 
Menurut akta pendidikan 1996 (Akta 550), Dasar Pendidikan Kebangsaan di Malaysia 
berkembang seiring dengan potensi individu disamping dapat melahirkan insan yang 
berjiwa pendidik dari segi intelek, rohani emosi dan jasmani dalam melahirkan 
warganegara yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat 
menyumbangkan sesuatu yang bernilai kepada keharmonian negara disamping dapat 
memberi kemakmuran kepada keluarga, masyarakat dan negara. 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam 
menggubal dasar dan garis panduan latihan perguruan, pemilihan calon pelatih juga 
The contents of 
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Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kerana Tuan/Puan telah dipilih 
menjadi sebahagian daripada responden kajian ini. Borang soal selidik ini dibuat 
adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pengalaman kerja anda sebagai guru 
di sekolah. Pandangan anda penting bagi membantu saya memahami beban tugas dan 
tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang guru. 
 
Untuk makluman pihak Tuan/Puan, penglibatan anda dalam kajian ini adalah secara 
sukarela. Di samping itu juga, saya memberi jaminan kepada pihak Tuan/Puan 
bahawa kerahsiaan maklumat yang diberikan dan identiti anda adalah terjamin. 
Semua maklumat yang diberikan hanya akan digunakan bagi tujuan penyelidikan 










Pelajar Sarjana Pengurusan Sumber Manusia 
Othman Yeop Abdullah Graduated School of Business (OYAGSB) 
Universiti Utara Malaysia 
 
Soal selidik ini adalah sebahagian daripada kertas kerja saya. Soal selidik ini terbahagi kepada 
tiga bahagian (A, B, dan C). Sila tandakan (√) pada tempat yang berkenaan dan isikan tempat 
kosong pada bahagian A. Untuk bahagian B dan C sila bulatkan mengikut kepada skala yang 




BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN 
Arahan: Sila pilih dan tandakan ( √ ) pada jawapan yang sesuai di bawah ruang yang 
disediakan.  
 
1. Jantina : 
a) Lelaki                    [   ]                                                     b) Perempuan [   ] 
 
2.  Umur:  
a) Kurang 30 tahun    [   ]                                                  b) 31 - 35 tahun [   ] 
c) 36 - 40 tahun         [   ]                                                  d) 41 - 45 tahun [   ] 
e) melebihi 46 tahun   [   ] 
 
3. Status Perkahwinan : 
a) Bujang                   [   ]                                                      b) Berkahwin [   ] 
c) Lain- lain           [   ] 
 
4. Kelulusan Ikhtisas : 
a) Sijil Perguruan           [   ]                                   b) Diploma Perguruan [   ] 




5. Pengalaman mengajar 
a) Kurang daripada 1 tahun         [   ]                                     b) 2 – 8  tahun   [   ] 
c) 9  – 15 tahun                         [   ]                                      d) 16 – 21 tahun [   ] 
e) melebihi 21 tahun                    [   ] 
 







BAHAGIAN B  :TAHAP TEKANAN KERJA 
Bahagian ini menyoal mengenai tahap tekanan yang anda alami di tempat kerja. 
















1 2 3 4 5 6 7 
 
Bil Soalan  
1 Saya sering mengalami perubahan emosi, sukar untuk 
membuat keputusan, sukar memberikan tumpuan semasa di 
tempat kerja dan sering menjadi pelupa. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Saya sangat bergantung kepada ubat, alkohol, kafein dan 
nakotin untuk mengurangkan tekanan. 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Saya kerap mengalami kesakitan di bahagian otot 
terutamanya leher ,kepala ,belakang badan dan bahu.  
1 2 3 4 5 6 7 
4 
 
5          
 Saya cepat berasa letih walaupun selepas mendapat tidur 
yang cukup.  























6  Saya sering hilang selera makan. 1 2 3 4 5 6 7 
BAHAGIAN C : FAKTOR- FAKTOR TEKANAN 
Bahagian ini menyoal mengenai pendapat anda tentang persepsi anda terhadap pekerjaan dan 
















1 2 3 4 5 6 7 
 
i. Lebihan Bebanan tugas 
Bil. Soalan    
1 Saya sering membawa pulang tugasan ke rumah 1 2 3 4 5 6 7 
2 Saya sering menyelesaikan tugasan sehingga lewat 
malam 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Saya terpaksa melakukan pelbagai tugasan yang  
bukan dalam bidang kerja saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Saya terpaksa membuat tugasan secara sendirian 
supaya tugasan tersebut dapat dilakukan dan di 
1 2 3 4 5 6 7 
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selesaikan dengan betul. 













iii)       Hubungan yang tidak baik antara guru dengan murid 
Bil. Soalan    
1. Para pelajar tidak  menghormati saya sebagai guru. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Saya tidak mempunyai hubungan yang baik dengan 
pelajar. 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Saya tidak mendapat kerjasama yang baik dari para 
pelajar 
1 2 3 4 5 6 7 
4. 
5. 
6 .    
Saya tidak pernah memberikan sokongan terhadap 
pelajar 
Pelajar sering tidak menyiapkan tugasan yang 
diberikan 























7. Saya tidak pernah mendengar pendapat para pelajar. 1 2 3 4 5 6 7 
 
Bil. Soalan    
1 Saya tidak mempunyai masa yang cukup untuk 
menyelesaikan tugasan. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Saya tidak mempunyai masa untuk membuat sebarang 
aktiviti luar mahupun hobi yg digemari. 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Saya tidak dapat menyelesaikan kesemua tugasan 
dengan baik 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Saya terpaksa mengambil masa yang lama untuk 
menyelesaikan tugasan 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Saya tidak dapat menyelesaikan tugasan yang banyak 
dalam masa yang telah ditetapkan. 
1 2 3 4 5 6 7 
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iv.       Sokongan pengetua  
Bil. Soalan    
1 Pengetua sering memberikan pujian terhadap kerja 
yang saya lakukan. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Pengetua sering membantu jika diperlukan. 1 2 3 4 5 6 7 
3 Pengetua sering memberikan sokongan kepada guru-
guru. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Pengetua sering memberikan cadangan supaya 
memperbaiki teknik pengajaran. 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Pengetua sentiasa mendengar cadangan dan pendapat 
para guru. 
1 2 3 4 5 6 7 
 
v.        Sokongan rakan sekerja 
Bil. Soalan    
1 Saya akan mendapatkan pertolongan rakan sekerja 
apabila saya memerlukannya. 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Semua rakan sekerja saya senang didekati dan 
peramah. 
1 2 3 4 5 6 7 
3 Rakan sekerja saya sering memberikan sokongan dan 
sentiasa membantu saya sekiranya mengalami masalah 
semasa menyiapkan tugas harian di sekolah. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Saya sering berkongsi masalah  yang dihadapi di 
sekolah dengan rakan sekerja saya. 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Rakan sekerja saya sering membahagikan tugas harian 
di sekolah secara adil dan saksama. 
1 2 3 4 5 6 7 






































A. STATISTIK KEBOLEHPERCAYAAN (KAJIAN RINTIS) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 





































 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
TahapTekanan 120 4.83 1.00 5.83 3.2903 1.12842 1.273 
Valid N (listwise) 120       
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
BebananTugas 120 4.80 1.40 6.20 3.8617 .98486 .970 
Valid N (listwise) 120       
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
Masa 120 5.40 1.20 6.60 3.6850 1.19401 1.426 
Valid N (listwise) 120       
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
Hubungan 120 4.14 1.00 5.14 2.7417 .83449 .696 
Valid N (listwise) 120       
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
Sokongan 120 6.00 1.00 7.00 3.9700 1.40674 1.979 
Valid N (listwise) 120       
 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
RakanSekerja 120 5.00 1.00 6.00 4.7600 .76239 .581 













C  FREQUENCY TABLE 
 
JANTINA 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid LELAKI 23 19.2 19.2 19.2 
PEREMPUAN 97 80.8 80.8 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
UMUR 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KURANG 30 TAHUN 12 10.0 10.0 10.0 
31-35 TAHUN 20 16.7 16.7 26.7 
36-40 TAHUN 18 15.0 15.0 41.7 
41-45 TAHUN 29 24.2 24.2 65.8 
MELEBIHI 46 TAHUN 41 34.2 34.2 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
STATUS PERKAHWINAN 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid BUJANG 14 11.7 11.7 11.7 
BERKAHWIN 103 85.8 85.8 97.5 
LAIN-LAIN 3 2.5 2.5 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
PENGALAMAN MENGAJAR 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid KURANG DARIPADA 
SETAHUN 
2 1.7 1.7 1.7 
2 - 8 TAHUN 22 18.3 18.3 20.0 
9 - 15 TAHUN 32 26.7 26.7 46.7 
16 - 21 TAHUN 17 14.2 14.2 60.8 
MELEBIHI 21 TAHUN 47 39.2 39.2 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid DG32 14 11.7 11.7 11.7 
DG34 15 12.5 12.5 24.2 
DG41 34 28.3 28.3 52.5 
DG44 46 38.3 38.3 90.8 
DG48 11 9.2 9.2 100.0 
Total 120 100.0 100.0  
 
 
D.  ANALISIS NORMALITI 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
TahapTekanan 120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TahapTekanan .068 120 .200
*
 .982 120 .099 
*. This is a lower bound of the true significance. 










E.  ANALISIS FAKTOR 
 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .803 














































Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
Total Variance Explained 
Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.408 56.799 56.799 3.408 56.799 56.799 
2 .869 14.490 71.289    
3 .741 12.346 83.635    
4 .424 7.063 90.698    
5 .358 5.974 96.672    
6 .200 3.328 100.000    














































Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 




KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .648 









































C_1 Saya sering membawa 
pulang tugasan ke rumah. 
.757 -.420 
C_2 Saya sering 
menyelesaikan tugasan 
sehingga lewat malam. 
.824 -.291 
C_3 Saya terpaksa 
melakukan pelbagai tugasan 
yang bukan dalam bidang 
kerja saya. 
.701 .145 
C_4 Saya terpaksa 
membuat tugasan secara 
sendirian supaya tugasan 
tersebut dapat dilakukan 
dan diselesaikan dengan 
betul. 
.586 .438 
C_5 Tugasan guru hanya 
meliputi tugas rutin sahaja. 
.245 .811 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 






























Tekanan Masa Hubungan Sokongan 
Rakan 














 .000 .000 .002 .041 .000 










.000  .000 .007 .198 .000 










.000 .000  .024 .594 .004 










.002 .007 .024  .017 .125 





 -.118 -.049 .217
*
 1 -.002 
.041 .198 .594 .017  .981 









 -.141 -.002 1 
.000 .000 .004 .125 .981  
120 120 120 120 120 120 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 .546 .526 .77670 .546 27.436 5 114 .000 
a. Predictors: (Constant), Masa, RakanSekerja, Sokongan, Hubungan, bebantugas new 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 82.756 5 16.551 27.436 .000
b
 
Residual 68.772 114 .603   
Total 151.528 119    
a. Dependent Variable: TahapTekanan 
































Error Beta Zero-order Partial Part 
1 (Constant) 1.092 .601  1.819 .072    
bebantugas  .237 .077 .232 3.094 .002 .530 .278 .195 
RakanSekerja -.160 .096 -.108 -1.659 .100 -.187 -.154 -.105 
Sokongan -.061 .054 -.076 -1.142 .256 -.277 -.106 -.072 
Hubungan .225 .095 .166 2.373 .019 .438 .217 .150 
Masa .430 .076 .455 5.641 .000 .679 .467 .356 
a. Dependent Variable: TahapTekanan 
